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Een onvermijdelijk oratorisch steekspel volgde. In zijn 
openingsspeech beklemtoonde GILISSEN dat op dit feest een 
halve eeuw onverdroten arbeid verheerlijkt werd en hij overhan 
digde de feesteling een gouden gedenkplaat. 
P. VERLINDEN, president van de nationale federatie begroet 
te in A. Stracké "l'homme vénére qui est la plus hante expres-
sion et la plus noble incarnation de la probité professionnelle". 
Hierop kwam A. Stracké aan het woord "avec cette éloquenre 
simple et grave". Hij overliep weer zijn lange loopbaan 
waarvan de hoofdmotieven -- schreef de verslaggever 	 hem 
in staat stellen de ontwikkeling van de hotelnijverheid 
in Europa samen te vatten. 
Daarna werd aan A. St•acké hulde. gebracht door schepen 
VERHAEGHE, in naam van het stadsbestuur, door de H. QUITTELIER 
uit Antwerpen en door Alb. BOUCHERY die A. Stracke speciaal be 
dankte in naam van de pers "dont M. Stracké est le trop modeste 
mécène". Hij sprak daarbij de hoop uit dat A. Stracké zijn auto-
biografie zou schrijven tot stichting van de latere generaties. 
Baron de VRIPRE bracht een hoffelijke toost uit op Mevr. 
Stracké (nl. Cath. HOFFMANN). (Car. 3 dec 1912). 
Dat was het laatste uitgebreid huldebetoon dat A. Stracké 
te beurt is gevallen. 
(wordt voortgezet) 
Germain BILLIFT 
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OOSTENDSE EX LIBRISSEN (III)  
In "De Plate" van 1983 (p. 230-233) lieten we een 11 tal 
en in 1984 (p. 194-195) een 5-tal ex-librissen van Oostendse 
boekenliefhebbérs met een kleine verklaring verschijnen. 
Thans laten we voor de derde keer een kleine reeks met een 
4-tal Oostendse ex-librissen afdrukken. 
1. Daan BOENS : de muze van de dichtkunst. kijkt naar "Weeuwige 
branding". D. BOENS was dichter en gedurende enkele jaren 
Oostends volksvertegenwoordiger (meer dan waarschijnlijk 
is de houtsnede van hemzelf, want hij tekende en schilderde 
eveneens, vooral in zijn laatste levensjaren) ; 
2. Liliane VANDENBROUCE : een typische ets van de kunstenares 
zelf, die zoals op veel van haar kunstwerken een surrealis 
tisch beeld van verlaten rustbank met een ver staketsel 
laat zien ; 
3. Eugeen EVERAERTS : gewezen stadsbibliothecaris te Oostende 
(tot 1919), later bibliotheek-assistent te Rotterdam. 
Men ziet de wapenschilden van Rotterdam en Antwerpen 
(dit laatste is een vergissing en had Oostende moeten 
zijn). 1880 is het geboortejaar van E. Everaerts. 
(pentekening van Albert SCHR0DER) 
4. Anne-Marie POLLET : hoeken, zeepaardjes en het wapenschild 
van Oostende. A.M. Pollet maakte voor het Vormingsinstituut 
te Oostende, afdeling "Antiekhandel", een eindwerk met 
als titel "Het Belgische ex-libris". 
(pentekening F. LASURE) 
Wie nog andere Oostendse ex-librissen kent of bezit. kin OHM 
dit altijd melden. Hiervoor onze dank bij voorbaat. 
Omer VILAIN 
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